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l»—* J3^* -*•'•• aliuil 533® yja 
oL-jU->Uj tJj*>ji AT Jtbta yj 
/ I 3 C»>U» J->a 1j i$> ytise-i 
"y,^.-' »b -a-AAJU ((jtlji) U ^1 jj 
.ay J3y J1 b \jii 
"*J>"' <S j ojlo~i> Ji «Sjjtjb AAbj 3^ y 
o;'AJ JU-jI 
" y ilr* I J* ij-
i~\o Ja b« >J- ibol 
A«A..b jb* >^.c• 1 y*w ^>!. 
• °-u,T JLa- «ayb tjy» ji 
JJJ _yi *W> J if A*l>. 
'o- Ajcui A# ;ir yi 
syj ojby y•••*• • > a*-— y 
' 11 • •,•>- Aj t£ J 
) 61 ^  > I yjUflij! Jflj'jj 
pO^> b» V«.n ) Ji I^JJ _?**—' 
;a Ij yjT ^SJ\£-~>» aT al— 
b IT jU—cij 
jy-j. 
b Jjl <j ijly ' ojUeJl JU 
ji o'j) A>- /' >ijf y 
-*••"' o^-b y AT y 
1 tibay b>ljjj;iyi ^iylb 
lAil Ji ^L-iLy y'buj 
: ^AC <J j£-.,..a O jjT -Aj 'jj 
r^bl y^ Jy' 'y^ wby 
by y jyb.i y>- -AiT 
aT <j 'b* . jy bi... :'••»' 
ji j> I iU^axj' ^.o b^.yl 
(iA*/L® j^ a-A») 
JJJ>--ib>*',Aj j'J" yl jSI -o-ib 
j i y b-* •«. 1 A. b A) y 1 j cj j 
jlyI.Ci b -U> l_«>- Aj-U-> ^JJ yi 
y iS JJ yi ii»" I A) Ij Jy jb* 
UjMcjb^w y a* ly- »-LoT Ji»^ ji 
N M"iJb«.ja Ajj^*^ jy~j£ ji y' 
j—y Ij yjUb aJ'w ala j'y 
. Aj ay I. a*\ 
]aj IJJ 4;....» jb* 4jl3 ly A>- f\ 
Ij o'y J >JJJ yi ab»«j' jjabAAiil 
00 A-i y Ijaj I jl -Uj Jj j ly | J £JJ yi 
Lo y>' jb-i yjUi bj'jj by 1 j-j 
a Ub'1 (Jly-S ) . J-yjjy* <Ua*jAj 
J a Ij >j\»v b jai AiSaJ-o ^JJyi 
j «ay . il ^l^_jl wjyj .» -.A. 
JU-ja .aj«J AUUci' lj *.'i oj'tb>b 
A> I O JIXJ 
y ja ij U i)y i yiy jbi j ^ jjy. i 
I j b» jj «al-o. j jUj j y ^ j 1 a3_> oali J3»'j U<*' 
obi J y O f^ * J jbi _$y 
U> «abo J oi yJ J Jbuil 
Ueab 
^ ^ yi yi Aj f>-
jU) ja AUj UaaS* ajM^Y 
)••--•• 1 ^0,U j  I j a  j * * 1  o b *  b  
VILY N ^V • AS^B- Ji Aj'yy AT 
jy. 0-y*' J'j'i yb- yaAt j ' jay-y ly*i" 
Y >Y J Alba jjyi jyl ja j ^ J jjaJUajLjl JJ «ab> ,jjj U—T 
L ;Ca 
ojbu' \MA j \^"io Ji/! Afjui b 
yiT ja yA y o jU*' r• N"\o 
o-
(. CO b J-bj Jj JJ j J^a £-0 
JJ ay- c.U> A^CA—j* JJ 
L •—>• I ja j a . a 1^— 
Ja J j -u* -o. J...!>!•.V. a. -u«j IyUi ^jU> y/Ljl. -b ayj 
-t : — j Aj_>- j J..'.' Ja jy* Aj I j U— 
AJ J_J Jj X • j\ • • j • • • jl oA>ay 
A c i  b  U J  j l  J J J J  \ i O j i » » J » » «  
U ijb Ji taj' yj Jjl c—l y»a 
' J* 
:W 
OYOO IAJ i • UoaJilj' jl \aijt 
^ '-' * Vj ^ ^ - .-« l>» J -ULe O ' J J 
J a A_r o- I J V J*i 
tJ; y yb-i 0'y.i J>;b 
Jabi Jb -ca—' »ay Jjj-b jty'jj jalaj'y N^"\V JU- ja -o.-l 
y ly j a  o ly . l  AT jy^- j,yf jy j'y JJJ yi aUil OUT ijbja Ij 
o V i jyib ajjT ^ a vC—-b Jl J y tSU1 A£» JJ ij J La -bb jUxl 
IAAA- JU— ja Vb 1A$.J— AJ 
o~bi . • - • -* "" - a c jb* . aAa— b oi f 
jUsi'l -a y£j Ojy« ^ Ol lb" 
J 
J * o*^. J 
yLJbj- b 
j1 U~i ' J~ 
^ ibj JJ-UJ jjLaaa Y_! 
yj Ij «ai »• . 1' viL 
• AAJ \ T ' . * 
J"aaa jb * * * AJUJ U—AJ' 
.1 U ij . .... 1 
^ja Aj* a •.:C.• a AU>->U 
-® J A' ^ ya- yj 
. AAUJ ' " -^"" J^-
jU y-y ji Aj yj JlyJl>l9 
o JU- y ya jli9l |«lo yWlyJ 
o U Lu Aj3 yijt\ OlaUoAjOja^j 
.ojjla ^Mi»1 ^>1*91 
jU_#J i Jto® y-> j,x.l' Ojb Ji 
tu ^>lj„4T a3J 0-bijf JTji Ojl»a-
Cu-iji J i® 3!*® jljJ>l9l9 003X6 
j— Jljli olj—>'j Jjjj-i AT U jl «- a*jI J U _y-a 
UJ YJ I ^"iA JU—jaA5* C—I ^Y—JJ 
9 j yi aUv I «CJ! ja I • —A a. AJ * a . . 
J U ja .alay J-X—ij j'ji' A> 'j 
oi>-Uj>*l jal—J i£JJ yi aUo I y-»U-
,1 •:•:--- j yUi 
ob* A—j 
>—& 'j ji 
ijb .^1 
;a yb 
U* I ijb ja ja'i Jly \ "\"i"i ji 
-y y. ^jij ia avy A£j y u OL 
a y jlj a -A-JS ja j jj-ia oL 
y ba J ye £tba ,j_rc«^a 
in-^ -> Jlj®' AJ-3 y Ji Aj'y Aj JJ 
A> J y yja jl jbi Jj-i jJi5"I 
ji jb b ja »a—^i ajyi j—yJ 
.-bajT U-aa! 
Jb- J*> Aj .ajjla • i) b- Ij ay ybJ yb y-
,j—— b— Jj . .... J wlb ^ Ji 
. a_bL—> U^ I Aj yj a ,^1^ oJJjt J jiy.j .J-.I 
j—i J—b" Jj—A. jl ^—'JJ -a-.-J 
iJjba Ij ay Jl jj OjJJ Ojb J y 
ay-^f-b j j' obi Ja J -Uj L y 
J J j I a b la y— A^—iT j ayi y 
(iAJtUa, Ja <UA>) 
0 A» a y yijjJ 1 ^[AA^*i | — 
abulAt j! j I oljab-> a. ja. < \AjO 
j T c—aj ol ja b-» AJ* o—l Jjjj-i 
bj>-j'J.I -tia ;•' J-bi yj J.ji 
Ijay0a— A—a b A a • • ..II 
J Ufl u ala Jly yl jt.y^* 
y y» jl .. U jl^* JLUJ 1 aJ^JOL 
£ y ala jl yj jj_l .AiLa jly I 
JTAJ jjjUaa AS* oaa»I y* jJ^J Aialy 
jyUT"i* o—Uay* Aii I <a a.C .,.1. 
<J y Ol-U-I ,_$! y Oly' Aj JJ JJ 
.Jjt -b Jya JUT • jlf JUiil 
ajbla oi JLUj' Q.' > AJ y y I 
^1 yJU- Ji Ij jb* j** a ..j 
yXoTyaJi^-L-o :jlJ3U_> jL—ala 
AJlj^yJlJ—y : yi O_j» J33—® 
v3^1 x* CJ5° J* 3? •» 3 45 JtV J ,y 
yiisi _T' • A_i lyuii yuJ U" 
yiiiuto. j-y* y by 3 AX 
®yii to l£> yi 311* bjj1<yij yo b—T 
J\ii\ _ T «u-?» Jf J3*i 
lata tb'^' 3X6 ^3y-l ' jbU J3» Aj 
TtTVA:jjbl3l uljbotub To.Vijyj 03*^" 0 y.-*® J33--®^ 
J3i'j UtU Mbl aT jljl -UJ J$ 
Ji li ^Mbl bi iif jJji Ij ^jjb' 
obUoUil fiy jl Jl jb J.JIJ Jl) 
J • 33^ I»ra 
A J UJL- jl Ca^Ua j^>l ^»ayA; 
^MBLOJ3I AT JDW L»Y> ^YOI 
a_> b Vl> y 3 o*—'I c-uU oala 
0 3"*f b OU9 13 aT pijft OiU 
Ob yli_i b Ob-tl.->1 |ybotyi 
0 a yT y-j Jc •> a 3_> yix— 
AJjJL>i3 yU5* U~9I |»ajoj Ij yiii> 
aj.....ftUUi T ,_JJUo y> ,jlx6 jyj b 
3ali ^ Ji' ^ y® 
y> jojjiji AiJj «U9UJ ^l*'l 
a acj L> .ayjb y Ojc<^ a-u-a 
^ 1.9 Ajl ....A U.Q....1 ji 'j jW J>J 
.j»>ali (•!*>! j^yl>l9 
0 1 J jl 1 J TUB J3J YL A£J UL 
y-O J Oi f AjJUu ^9 jko ^.3'j 
AJUAT iy*jj)/) y Ol« -*> b jjjlai 
ij>fo j9U® j'.j-r^ yb-i to lyi 
3 <u.i la aloiict UaU ^jtoali fi*'' 
Iy U— abU£l yi Oj3-t» g-* AJ U 
•ij it*; yuy 
NtfcAjNtjNA jlj jlf 
•• 
L (| j 
• • 
jl^> (^l^t 
jl*_i j.y_i,j «_, ulj»l ojtu ^Uici ctl*-JI <&,y ^  . 
*" U JAA* ci ,|y jpl ji|1 " " J' ~~ ' V V ij — w«««a— ^>;J 
jUi \ JJ jar ojU? jjbi^ 0JiJ oi,to) j ^ j—-: 
J.JT OjU? jjfl ^-b* Otyat ^ iyljay. -C_il, 4^1^ Jf|jS J J 
! oJ-i-O-LJir j,S Cj^ JJ, jU,^ jjJJIT 
• Jl- ^  Jbi jlj> C^uo-ya^lyJI _,Uti _ ^ 
I  A j * " j l y  j l j b  l ^ U » - » o l - « - y j l , > L ^ l ?  j j l j l . o .  ,  _  y  
» • -"i^ U" Jy^ i^b a_|,  ^
«--»>-«» <uii jiy jbb jU or^ obl^- _ f 
• •">«' Jj>ji y^babyy aib^cTyi^ j ki ^  
J-31 NTtA0^ V* j' o->-i^^i_r j_£t_« i 
• -L I^Luwq ctoiu 
• •• « 
<" 'bj-; Or* c-jI s^^ -t-^ V -^blS" lj jy <r yljj jl 
JOjy-U ^  ejU|«o j,# OjUijl^lflyyc 
JijU-, -UibjjlC_y 
La 
WWUJ i j i f  u  
ci- ^  <Jj~y* ^  aI? i>. i e usbu 
4;>*j j jl ^5 iSj^  dS^~* A^S->- A^A} ' Jjlk-t I ; 
IV*^^ !j ^AT.jlrTjolpJlJIy Ojljj 
j1 ^ -J * o I a :>  ^I ^  J ^  I 
JJ \ jXj  aa^jlaJjJj^Sj S\,J?>j+JJL^J 
p-sLj <S\j>-\ ^tji-^*>)J^j>- <_y> C—l^ 
^ j ^ j j j j t  >T «rt A yrjY-^ b cJb 
j i^jiy •^aj|j~* •Aa jA>L 
wljl jZ**63^S^da>-*>l«4jblj 
a ay 
t." 
Before you travel make sure to call on us 
BANKE MILLIE AFGHAN 
(HEAD OFFICE KABUL) 
Select your choice of the variety of travellers checks we carry 
AAa:.aj i ji UOm L;^ L |y^A^^C, JJ I uti'J^LJt 
3 3~* 
a-yf J->* «Jij»gaitrij ^  jfe»j .u ^ i y»oUii q,i „. ^  
rf1 J>J Msr  ^ jAijkJS iti <~U. ji a1^ ^  <_b j j J a J \0u^ 
, l f l L ^ l ;  j l  4 _ ; j b  
Jb-Jja.U^ol4<u- < objb d i j ,  Ijb j^iI4.U ;,. U 
— a i j ' '  1 & I  j i J f  ^yLtj uuki-j^iyyw 0jbi4_j <u»_ijaj j j jfi . 
• iyjy ejb^Jsi«ji1_r,jar<(_; <ub jjjijy . , y h l  
a I j;ai 43-3 
aaUOI-ro 
<b®U jJj 
To 
Vo Ao 
^OtoabMf 
0 • 10 
<b»U t/-—' N 0 < N Vo 
4JU-J0 
v». j,ir ro. oby^ 
j JjUA jbjfLi j|^ 
4*U 
>4* v»t j,ir T 0 • ObV« 
vrwv -^ ,^ .0 oi~> 
icaa&$ 
. jt jijx> J3.3 j' <r °'J 1—* i-4jar 
>4- Ji' jo ^ xfc oy-^xx^-: ij'°- J® <~" 
1" C.. y»®- -J®- 4 IJ jX.-> b3X®jO 
j3 \j j j o—>1 y j'j *-+* j' 
0 i. . * .. jJ:>i j j"'®' 
b*4 
4 T O.—1 oj'o' 0>£b»* ji-*3 
j j* yX*i' -NT** A> iyT ^ j <oj~j x'x^ oj j~• ("V^1 *•. ^ &jr~i, X* 
.U. '-> b$ jt^ J1-* u-i J -r- r^'1 
j->• U. (b A-O^'J ji x* *-r J5*1' j' 
^ .. j Jit jT <r o^. .rV.'-1*-^ <u,jl '' ji' C'~J ''^ 
,.AjAi Ai» jljljl/-!•> - j-i J J  r-^ 
. CJ oUiil J^>y. jf'V Xo-.:o—' ®oy »J*« oljl—• 
juf ,4j.o y>4 OjXjXMjIjJ* 1 ®c ^J^- 'i3-f b->X»Oj 
• vii b_*j xtjo-ii j* XJ f>* j 
».All o «3l3 
LT'o j>^A*jjy>X— j>yl»»o—•' *—* 
,—uj j 
& j-> *->r X icy* Ayj ^—' -•> ^J—' 
(jj j,l, <T ®3 £ o j5bt oljX • .«.bi—'I 03 J ^ b#~~ -'-' 
ii' j O^j yy^^ji^J j Jjr-^ L- -A'— 
j^-r^ 4xr~ J3 J*-!' -JJ 
bS"^. '_/ 1 eJii3j3 tiJ-u* <—a®" j" 
b#' j X_iii _io <u jjlAjl
r3 
-i ,_-5bJ ^ r b/**C^ -K Jj'cA—r 
.jj'UJ^T yji\ JJvj'_^c' x^.y 
^ilS *j -uj-V'1-1—' •'tjf^* ^~-y )', 4,... X • ..C; ^'U ^>- c^*^- _J-' 
r-5"31 r' u-,Tli U»j j' 
^ x>- o$ T ^ y ^ -^r 
V-1J~Z j'2 X. e]-> j-'3 b#4"1® I*3JA 
)l i 
• -*^V r° 0 
Vj <_Xj ^iyJ2 • 
• ojl s-b Jjj \, 
«J <f I L' or1 -"-s bSjj'y b/ii^®-' ^ 
'j— wrt J—b>- iy ^ _y» ^ j' j 
j» A_>Vl-bC (•!>>! l> 
ji^ 4i'jir 
o oj f> J j~ . I- • l-O (, I® sl^-i '.-5 bS^—" > 
(j <j L^5 (Jj-i—3 vib . |.'Jj 
« j*JT <_• b5 
o->—o jj J j'bS ' j' x~r~* 
Ob 'jj'T <T Jj'ju; y b_Jic jt jVX—i ^-j'Uil- VT* O—l_/T j 
. b»-U j\jj .jJAJ V.-J bjjj >J 
•>U» cy-~*y, ab ; ^ltu4j Xj lJ *Ub* 4> 4i-Ja J * 
-a bS1 j '-
jjj'J" bib j- oL^, Jo- _0 o J _ }  jjj _yJ J  -Uj-V 4-C .yt 
^ *JJ^a -LJ* O~ J 3 jt*r *4 ^ Xii J ji «r*y. JIA.C 
,Uii <i=- j y y'bxi' —"xt • tyf <-r ««j'jj<^>.»<'. 
I c r - o u  3 y -  J x  y  i ji J 
.*>- <«-iiba> C*4 "-•' Jj*~ -!3 \ jj [ x J:.• r"* j—' X.j>~* j ^ 4*W l" *J 4.Vo ' *J bvb 
JL-. <r jLi 
-l_#i®'> <j o_^»- \Tjt--fl 
-U> V'4-X "'"H y cJ> y^ J^X 
^yj 1*j0>.v".'. °^*^ ^Xc *•*"*• 
! y-u y^ub 
^L-t j—> 
A_-b X»i j J ji* J ) j  IJ Jy\iy>-y <J. yj J^~a9lA J •x~-~ °. 
1 1 ~ • * X> y-^a»»j X>- _j_J 
jjbju—r x>>>- y=- -y. y y.j y-° 0 •j''*"* 
wyy bibjy- ^jyx ^ JoJ bJ^ j' Jx-r® J"'-"-bJ4 
u .•-... ju—r X' bsy^- •••" b—'' ,c-*5' °'-> ^"~4 
y^ x, y (yaX^yljjX-ibl j 4— J-
ji j c-y JJ ^.T '•^Xibjy^jy-5^ ^ 
iy b3jly j jjlXiT V-ui x^* y- oX^i Uil 
« . . .  V  l x f l > -  ^  i  
1 jl j^x <4 b3^ J oXc^oj'jj'^i'j 1 ol-> i-0.J^ 
^3 yX— b-^-i yJ ox .yj \ ^y. 0——• e3—i^ b#—L-' 
ca oJX*i <4 <T \j oyi. j ^ XSyJ3i j j—— j-4 ' yr4 
_ji i4-j.,-j y Ai-4- y j~"3y. y y^ 
_jl jX_-»-' ojXj j3 'j jjbXT jo Xc >XlaX ojljj ^cX—« .—.(_jX—• 
a1 jL-j oT iJ'j-byyj^ W —4 ^ -^J J3) b>4jLr' 
. b>—' ojj-b-i y4" *y "-^y -4avj y 
i_, 4 <«U—L-i<_T o— lo^y X-i Xi. oljL--. 
J'j I^i' i*Xi>-l— i j -3j=rJ jx*^j'rij~^J'33J^ bT*' J-5 
. juT 
b>l<Aj I |<»!-Aj I^ 45 c3^x J j—'. yy y y 45b I jt -b«j Ij»JX .ojjjsT 
viX_. Jiyj j X) Ja-- y 'J 
;ui' _xv- • y o»4» ^ '-x yy A*juo 
JlJUuiji J'jJ y.JjXX j'b >>X^ jjjj' J4 J;-X bS"11-: •' y~*'1 •> J- b#4 
.a* o^-oT jjo' ji yy-j4 "x• * C44^' *5 b'-0^-5 yj 
_',r-0^ j^Xo^x ^y^X—4 
4f ~ • - 1 l_f~~*-> bj—• J bibo 
J_jOi y->- oT yi>- b-uoi j' 4«#j® 
. Uj 
^,4® 4.>- j4v jXi^-J Xiil bVXij j <jy^S x' Jjt o-«—> jj 
j  j 4  ^  j 4  b i b  r j j c — J i j -  J  J X — < y  J  
. ®L> -A^bl i 
ji ^-jXJ® 4_O- j—bty JiyyXo ^ jy b^y 4-^ j3 yy 
r ur _^® oif Xai jyi _,>- i JXj jji viL.- 5x5 y^— ^ 
o'b>®i>^jl b-.?!^ -*^-V 0X4^J( jid" tj Xjj j o— I bJ-4J yXi 
y - - b<' j i -_J obii»®y 
jllSC o yiaj 'j X* oj...;5" ^yx~1 "*—5" yX5 yi^.»- ^^>1)1 
o_j®- T • (»X-i o-bb® oxX— jl jy4jbJ>j jo. J~i >>—' y> 
j4® Jo_*T Xj O  y~S JXJU X—i'ooi Xj 4i^™U JXj® y _.»• 
4-bAAj XJ 
j ) J r..r j'x-b-if.1 4ily ' Jl 
fj*)l -O c -b-i- o'o T O * 
jl j ^jj 
^ y—^ *  
if*jlj o^-®—c j Lb—^CJ <jLb«l—> 
iytj y • -b'-y x—j yjj*> yxvji j c Xb) <jb® yib 3' <; 
|br"^ •3>4' y*.1 • ^ y 
>4 :i? y _JJ |J®XT 4»*j O X) V J b^—1 X*.—bJ i iJ -4£ 4.) 
. b>--" JAX*b XJ® 4>tJ tjXjX 4.5' 
I 0 I • • C la^J X*^"& -*.j.'.' • • • ' 'j-J bXj^" 
.jji ®-4..3j-5 'j yy Xjj i 3/ y» 
4 > 1 j 4jbij 1j jjXj ^>- 45 3y vjX*^ 
J.JXJ —!fl jjX^jj J_J—L> O-JJjaXa 
I J ijXbb: jjX— J_0 bi^JJ®Xa 
JJ j t c—' -4 t^y.-5 ^ y?. 
1 - .i.„ 1 jx>. 4 <r jijj 4j>*j 
ijJO u-^ Xoi if jl JU, -CjXj.JbJ y yx J3 <T JjXj" ^ jJLT I <? bj-y * -> 4-^y ^ jy 
^ . '^"bi/U^wl.. 1 
7 <? 
y 
a4 J 
ij\& «ll) <l>fc j'AS 1 o^5C-.j 
oLVjjI ^ Ij -vy^oi> j jjj^J iol^i 
j'o® U J3 Aj XJ OOi4 ^ a J 
o-b J L 2> y*J 4JJ L»-o -L—IJ xj'^a 
^yji yy yx>** y ^ jy 
••biy. b#4 c'j bSJ^-- 4 
^fli Ao^a jjjTli fly>1lj 
OXj JXS ^®Xc 
j /u. j viCiv oj _jy JX® oj»-yxjXoxi jib y 'j |»yaj' j j* 
LlAjyj3 JJ.AaT J3 JjI jt>o'jl>-5 J-J y jXJei J3 ;,,; J j ^.^J4 '- J'M ^ ^ 
j 3 j 3j—r 1 j»-i J. y*rj&x'hjj36y± J3 ^ X® o^' y 1 r^.y ^-b41 >' 
jl ^ ji _,_o ^ j^.bSl* yiXj J 5X— / j—1. -V-J'. 'b)~>.y~ I -^yy^y4 °^' c*3-r" 
.-uT Jjjjbj 40-. x.i JXJio^l j j'Xy'^j-- y-*- x'j'TC"' y J a-j^j -4 N'XIV JJ J\3 •jyS. 
' jjxycJ j— c^. p^4 b-r^y ' 
(T4JUU# <UAj) 
^>j y jjij j^yl jljjl oX—I4a>Uh 
JLoA»ty> 
ojjJJjAjJ j4 4J ijl_^.l a'bbAjtlo 
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